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Uj betanulással először.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ
L bérlet Szerdán, október 22-kén 1873.
a d a t i k :
13. szám.
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v a g y :
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KOWVELMI SK(i és L4NGESZ.
______________ Dráma 5 felvonásban. Irta Dumas Sándor, fordította Fáncsy Lajos. (Rendező: Mándoky.)
1-sö felvonás: „ A  váratlan vendég'.66 2-ik felv. „ D c n i b y  Anna.66 3-ik felv. „Keresztelő a 
szenes gödörben.66 4-ik felv. i,Romeo és Júlia .66 5-ik felv. „A válság órája.66
Kean Edm und, színész 







Pístol, köíéltánczos fia 
Patt P é te r , fogadós 
John Cooks, öklöző 
Egy másik öklöző 
Hajós —























H elena, Coefeld báró unokahuga, özvegy 
Goszwill Emmy bárónó —  —
Mis Demby Anna —  —
Júlia —  —  —
Luiza, Helena szobaleánya —
















Hajósok. Színészek. Vendégek. Nép. Történik Londonban.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HelyáraU :Alsó és közép páholy 4rfrt, 30kr. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1 fr t  Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék GO kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr,
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr._
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor_____________
IgCj?* Bodorfl rekedt.
Debreczen, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
